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RESUMEN   
El presente trabajo de investigación denominado  PROPUESTA  DE UN 
PROGRAMA DE ASESORAMIENTO TRIBUTARIO PARA FORMALIZAR A 
LOS COMERCIANTES DEL CENTRO COMERCIAL CUTERVO – 2014 es 
una investigación descriptiva propositiva, cuyo problema de investigación se 
centra en ¿En qué medida la propuesta de un programa de asesoramiento 
tributario contribuye a formalizar a los comerciantes del centro comercial 
Cutervo – 2014?, el objetivo general apunta a Proponer un Programa de 
asesoramiento tributario para formalizar a los comerciantes del centro 
comercial Cutervo – 2014.  
Los métodos  que se utilizó en el presente trabajo es el método  del  análisis 
y la observación, el cual me permitió describir, recopilar, recoger y presentar 
los resultados de la aplicación de las encuestas realizadas a los 
Comerciantes del Centro Comercial Cutervo, con el fin de emitir una opinión 
acerca de la situación de informalidad y falta de cultura tributaria en el 
mencionado centro comercial.  
La  hipótesis se centra Si se propone un Programa de Asesoramiento 
tributario, entonces se ayudará a formalizar a los microempresarios 
comerciantes del Centro Comercial Cutervo 2014. Las variables que 
intervienen en este proceso son de dos categorías; la primera enfocada a 
proponer un Programa de Asesoramiento Tributario (independiente) y la 
segunda es la formalización (dependiente).Como se ha podido observar, los 
resultados nos demuestran que las causas para que los comerciantes no 
lleguen a formalizarse infieren   que los tramites son costosos, complejos 
además de que piensan de que existe presión tributaria, mucha corrupción 
en la cual no les beneficiaria.  
   
ABSTRACT   
This research paper called PROPOSAL PROGRAM TAX ADVICE TO 
ENTER MERCHANT MALL Cutervo - 2014 is a propositional descriptive 
research, whose research question focuses on what extent the proposed 
program contributes tax advice to formalize traders Cutervo mall - 2014 ?, 
The overall objective is to propose a program to formalize tax advice to 
traders Cutervo mall - 2014.  
  
The methods used in this study are the method of analysis and observation, 
which allowed us to describe, collect, collect and present the results of the 
implementation of surveys and interviews with Cutervo Merchants Mall, with 
to express an opinion on the status of informality and lack of tax culture in 
that mall.  
  
Our hypothesis focuses If proposing a program of tax advice, then it will help 
formalize commercial micro Mall Cutervo 2014. The variables involved in this 
process are of two categories; the first to propose a focused a Tax Advisory 
Program (independent) and the second is the formalization (dependent) .As 
has been observed, the results show us that the causes for traders do not 
reach infer that formalized procedures are expensive complexes in addition 
to think that there is tax burden, which a lot of corruption in them no 
beneficiary.  
 
